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EULÀLIA TORRAS
Barcelona, 2013 (1a edició 1996), Ed. Octaedro, 215 pp.
El dia 5 d’abril d’enguany i dins dels actes que organitza l’Institut Docent de
Sant Pere Claver-Fundació Sanitària, es va presentar la reedició del llibre
d’Eulàlia Torras “Psicoterapia de Grupo para niños, adolescentes y
familias”, editat per Octaedro.
En aquesta presentació diferents professionals van oferir les seves
perspectives sobre el text. Montserrat Garcia-Milà, membre de l’equip de la
FETB, va apuntar que, des de la primera edició del llibre l’any 1996 s’ha
reafirmat la idoneïtat d’aquest treball paral·lel de grup i en grup de nens i de
pares. Molts equips de salut mental d’infants i joves de Barcelona utilitzen
aquest recurs perquè el consideren una indicació pròpia ‘que convé a nens i
pares’, que ajuda a mobilitzar i millorar els equilibris fràgils o els cercles
viciosos, tenint en compte que és un recurs que ‘pretén desencallar i modificar
les relacions interpersonals regressives, millorar la capacitat de compartir,
aprendre l’un de l’altre i promoure evolució’.
Quan es comença a treballar en grups i amb grups, el professional sol
tenir la sensació que al grup li costa arrencar tot i que el treball ja està en
marxa des del primer moment. L’autora, en el llibre, subratlla que, en aquest
cas “ya estamos transmitiendo que tenemos paciencia, capacidad de espera,
que podemos tolerar el Grupo tal como es, que no nos desesperamos como
quizás sus integrantes se desesperan cuando las cosas no salen a la
primera”. I remarca la importància que el terapeuta de grup “transmita y
enseñe el método” per fer front al malestar i al sofriment.
El treball en grup posa a prova la capacitat de contenció del terapeuta,
cosa que posa en primer pla la necessitat d’una formació sòlida del terapeuta
així com la d’un acompanyament mitjançant seminaris i supervisions, sempre
imprescindibles, especialment quan el terapeuta s’inicia en aquesta tasca.
Els pares arriben desorientats i per tant necessiten uns terapeutes que els
ajudin a trobar els seus propis criteris. Hi ha la necessitat d’alleujar els pares
i reforçar-los en el seu rol de pares i sovint això passa per mitigar els
sentiments de culpa respecte a la seva funció i en relació a les dificultats dels
fills.
Encarna Sánchez va destacar el fet que a la UPPIJ de Sant Pere Claver,
el text d’Eulàlia Torras sobre grups paral·lels és considerat de lectura
imprescindible tant per als terapeutes com per als col·laboradors que observen
els grups. Va destacar que la lectura del llibre convida a compartir un mètode
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de treball en grup i la seva tècnica, a la vegada que anima els terapeutes a
organitzar-se des de la pròpia sensibilitat, creativitat i preferències, estimulant
la inspiració per a ser imaginatius en l’aplicació de les tècniques. E. Sánchez
va recalcar també la importància que l’autora dóna al fet d’estar preparat
enfront del fracàs i a ser perseverant, ja que el treball en grup té els seus
‘tempos’ i la paciència i la constància poden arribar a modificar situacions que
semblaven impossibles.
La lectura del llibre ajuda a comprendre la importància del treball en
grup, la responsabilitat com a terapeuta davant la tasca, la dificultat de captar
tot el que succeeix en el grup i la importància de tenir un mètode que ens
guiï,ens ajudi i doni suport. El llibre és un manual per a fer més comprensiu
el treball, a la vegada que il·lustra un estil i un model per a continuar ajudant
els nens, els adolescents i les seves famílies.
Per a Carmen Ríos aquest llibre és un fet rellevant en la mesura que no
és gens fàcil posar paraules a la forma com un entén la tasca psicoterapèutica
i la manera de dur-la a terme en el dia a dia. Un llibre de psicologia hauria
d’abordar els per quès, com i quan. Que el llibre d’Eulàlia Torras respon a
aquest interrogants n’és bona prova l’acollida que va tenir la primera edició i
que justifica ara la seva reedició. Va comentar, des de la seva experiència, que
la lectura del llibre estimulava el terapeuta cap a la teràpia en grups paral·lels,
ja que de manera didàctica i comprensiva ajudava el professional a sentir-se
orientat especialment en els començaments del treball en grup i amb grup.
Aquest llibre, d’acord amb Ríos, ve a omplir buits de formació a les
facultats de Psicologia on se’ls orienta més a rehabilitar malfuncionaments
biològics i al coneixement de dades experimentals que no pas a entendre les
preocupacions dels pares i les dificultats que el professional té per ajudar-los.
Abdon Montserrat va destacar la idea de l’autora en relació als grups
paral·lels de pares, l’objectiu dels quals seria activar una capacitat que els
pares ja tenen com és la comprensió empàtica. Mitjançant el grup paral·lel de
pares, busquem l’activació i, si és possible, l’enfortiment de la comprensió
empàtica en la relació de pares a fills. Si s’avança en aquest objectiu el motiu
de consulta agafa una altra dimensió que podrem aclarir als pares, de manera
que s’arriba a una millor comprensió de la dinàmica familiar i del propi món
intern dels protagonistes de la relació.
A. Montserrat va destacar que no estem treballant només amb els
aspectes més dificultosos dels pares. Hem de tenir especialment cura i
potenciar les seves capacitats sanes, les quals possibiliten el progrés en el
treball dins del mateix grup. Facilitem així la maduració psicològica dels
pares en la seva funció parental. Així, Eulàlia Torras proposa destacar les
idees més progressives dels pares evitant quedar atrapats en els aspectes
regressius que, lògicament, també es presenten. 
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Un altre aspecte rellevant del llibre d’acord amb A. Montserrat seria la
importància de diferenciar allò que el terapeuta va pensant d’allò que diu.
Aquesta diferenciació passa evidentment pels processos de contenció
emocional i d’elaboració del terapeuta. Aquest es veurà interpel·lat
acusadorament pel grup respecte a la utilitat del grup, els horaris, la tasca, etc.
El terapeuta s’ha de contenir i elaborar no tant com a mesura d’autoprotecció
sinó amb la finalitat de protegir l’enquadrament i la funció mateixa del grup.
Es va parlar de com les demandes dels pares d’explicacions, consells i
pautes sobre què fer amb els nens corresponen més a conflictes interns
(relació amb el superjò) dels pares que no pas a una possibilitat real d’ajudar
els fills. El grup de pares sol iniciar-se a partir de les dificultats que presenten
els fills, però es pretén passar del símptoma individual com quelcom molt
localitzat, a entendre el símptoma com a ansietat i fracàs del sistema defensiu,
procurant ampliar la mirada dels pares sobre les relacions interpersonals,
fonamentalment les familiars, encara que no únicament.
Es va fer referència als tres conceptes fonamentals que ajuden a transitar
per aquest camí: elaboració, ordre i autoritat. Pel que fa a l’elaboració,
l’autora remarca en el llibre que l’objectiu del grup no és arribar a
conclusions, sinó qüestionar conceptes, obrir criteris en el sentit d’obrir
pensament i elaboració en la ment dels pares sobre temes que no es tanquen
tals com el sexe, la llibertat, l’autonomia i altres. El concepte d’ordre en la
fantasia dels pares sol aparèixer com un objecte intern ideal, com quelcom
que ja hauria de venir donat i no com un assoliment gradual resultat del
desenvolupament. No es tractaria tant d’un a priori com d’una meta a assolir
a partir de la qual altres metes són possibles. Respecte a la idea d’autoritat, és
important remarcar que no es basa en una imposició sobre l’altre, ans al
contrari: la possibilitat de reconsiderar, de repensar i per tant de perdonar
denota fortalesa i autoritat.
En definitiva, a través de l’experiència real del grup es va desenvolupant
l’interès per l’experiència interna i aquesta motivació seria la que fa possible
el canvi en els pares.
Enrique Ger va remarcar que en aquest llibre Eulàlia Torras dedica un
especial interès al començament i la posada en marxa dels grups, problema
que cal afrontar sigui quina sigui la tècnica que s’utilitzi. La posada en marxa
és una qüestió de com engegar la tasca a l’inici de cada sessió, problema
present fins al mateix final del tractament.
Per a l’autora, “el Grupo se crea en primer lugar en la mente del
terapeuta”. Després parla de diferents maneres de plantejar l’enquadrament i
els objectius del grup al començament. Més endavant recorda: “… también en
ocasiones posteriores, a lo largo del Grupo, puede ser necesario volverse a
referir a la formulación inicial de los objetivos del Grupo y del encuadre,
para, así, en movimiento circular, “ir creando el setting” y la tarea, a medida
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que se elaboren los conflictos del Grupo y elaborando los conflictos del
Grupo a medida que se establezcan el setting y la tarea”. 
Amb això ja es fa evident la importància que E. Torras atribueix a
l’enquadrament de la tasca pel que fa a l’estructura i a la seva funció.
Aquestes impliquen: creació, definició, formulació, expressió, posada a punt,
manteniment, posada a prova i reiteració del setting, especialment quan es
manifesten ‘atacs en contra’.
Diu l’autora: “Además de los objetivos, que constituyen la base de la
actividad terapéutica alrededor de los cuales se organiza la tarea, la técnica
de cada terapeuta comprende también su forma de organizar el Grupo y de
conducirlo: la manera como se relaciona con el Grupo como un todo y con
los miembros individualmente”.
En la part que representa un afegit fonamental a l’edició anterior Eulàlia
Torras descriu sis tipus de tècniques que en realitat serien models. Però cada
professional ha de desenvolupar el terapeuta que porta dins, desenvolupar la
seva funció terapèutica, gestionar de manera personal i creativa la ‘seva caixa
d’eines tècniques’. 
Veiem que l’autora és molt crítica al llarg de tot el text pel que fa a la
possible radialitat que, al seu entendre, entorpeix la formació del grup i les
seves iniciatives, i diu que es produeix “cuando el terapeuta se excede en una
forma de intervenir - mediante preguntas individuales, directas y cerradas
que son mucho más directivas e incluso pueden ser invasivas y facilitar una
forma pasiva, regresiva de estar en el Grupo y hacerse arrastrar”. Ara bé, en
dir que ‘el terapeuta s’excedeix’ accepta implícitament que hi hauria un cert
grau de radialitat no excessiva, potser una radialitat necessària. 
En refirir-se a l’insight, diu “que éste no es el primer objetivo del Grupo,
sino el último, en el sentido de que si además de los cambios y mejoras,
grandes o pequeñas, que pueden conseguirse en un Grupo, ganamos insight,
estaremos muy contentos, pero no será su escaso desarrollo lo que nos hará
sentir que hemos fracasado”. D’aquesta manera destaca la vàlua de les
millories que es poden aconseguir en el grup i matisa allò que podríem
anomenar ‘reduccionisme a l’insight’ o ‘fonamentalisme de l’insight’.
Segons ens explica la Dra. Torras, “el lector encontrará fundamen-
talmente un estudio clínico del trabajo con grupos”, i podem afirmar que això
es compleix amb escreix en aquest text. Ja per acabar es constata que aquest
llibre, editat per primera vegada l’any 1996, continua presentant una oferta
vigent, ara, reeditat al cap de 17 anys. Es tracta d’un instrument útil per als
professionals, tant per als qui comencen a treballar en grups a l’assistència
pública en salut mental com per a aquells que ja porten el seu recorregut
propi. En el llibre, uns i altres trobaran una colla de variants tècniques, de
contrast entre unes i altres, una guia per a la pràctica quotidiana i les
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vicissituds per les quals necessàriament ha de passar qui es decideixi a
treballar amb grups. En el seu conjunt, a més, el text és una reflexió crítica
sobre la pràctica que cada terapeuta ha d’exercir si vol transitar per un camí
propi en el desenvolupament de la seva tasca terapèutica en grups. 
Recensió: Enrique Ger
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